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Efterretning om en Proveploining.
») Den (Ploven) Jorden« Kreds har overvundet, 
Den Livet gior oS jevnt og trygt;
De storste Stater har den grundet,
D« aldste Stader kar den bygt;
Men aldrig har den yppet Krige,
Og Byer ei i Aste lagt:
Lyksaligt navnes mar del Rige,
Som grundede paa den sin Magt.
S c h i l l e r .
?.<»len havde ofte vcrret on, at foranstalte en Prs« 
veplsining, for at erfare, hvorledes de Plove, sonr 
hertillands bruges, indbyrdes forholde stg. R u 
da Landhuushvldningsselstabet har gjort Udbredel«
sen a f gode Plove uden H ju l,  t i l  en Gje,'stand 
for sin Virken, »matte en Proveploinings Vigtig- 
lighed blive end mer« indlysende, og det saa me­
get mere, som Hjulplovene endnu fandt sine For­
svarere, og mellem denne Egns Landmlrnd desuden 
hikstede forstjellige M eninger, om hvilken af de 
mange S lags Plove uden H ju l v i have, fortjente 
Fortrinet. De der forsvarede Hjulplovene ind« 
stramkede sig ikke t i l  at anser dem som et »odven- 
dige Onde, der ved vore Plovkarles Uvanthed i 
Brugen a f den engelste Plov niaalke taalcs — og 
dette er det eneste mig bekjendre sande Synspunkt
Disse Linier meddeledc« Udgivekcn for at bruges som 
cl passende Motto kil den Lrrctnmg, der skuldr al- 
giveS om denne Plotning-
hvorfra de kunde forsvares — mm de betragtede 
dem endog som postv bedre, end Plovene uden H iu l. 
— Hvad diSse angik, da 'havde een Landmand 
faaer en god engelsk Plov fra dette, en anden fra 
h iin t Doerksted, og da kun faa havde Lejlighed, 
ei heller enhver Kyndighed t i l  skjsnsom Sammen­
ligning, saa kroede enhver a f d«Sse, at hang Plov 
var den bedste.
M an enedes altfaa om at foretage ,n Prove. 
ploining, som det eneste og sitkreste M iddel, t i l  at 
forene ester dog narrme saa forskjestige Meninger. 
H r. Etacsraad ColliN aftalede derfor med diSse 
Tidenders Udgiver, at en faadan Prsveplsining 
fkulde holdes paa Strandmollen, og -Onsdagen d. 
ro  A p ril berammedes dertil. Medlemmerne a f 
LandhuuSholdningsselffabets Agerdyrknings < Com- 
misstoner indbodes t i l  Modet, ved hvilket desuden 
adffilllge andre Landmamd, Andere a f Landoecono- 
mien, deels indbodeS, deels a f Interesse for S a ­
gen indfandt sig. Ded Forhandlingernes S lu t ­
ning, undertegnede de Optegnelserne om -Udfaldet 
t i l  Bekræftelse for det Anforte.
T i l  bestemte T id fandt Modet Sted, og disse 
Tidenders Udgiver gjorde Selskabet efterstaaendt 
Pralim inaire Forstag der »enstemmige« antogeS.
i )  Enhver a f de fremstillede Plove fvrsoges, 
paa en Græsmark,
d) paa en stjsr og let Mark, 
c) paa en fljorleret M ark *).
2) Med hver Plov ploies i  det mindste 2 i det 
hsieste g S trim le r paa hver Ager; men paa 
Græsmarken ploieS to S tr im le r le t, og to 
(»trim ler d yb t** ).
z ) Enhver der fremstiller en P lov, har Ret t i l  
selv at ploie med den, eller at lade sin K a rl 
styre den, om han ikke v il a l min (Drewsens) 
Karl stal holde derpaa.
4) Enhver a f Sclstabet maae have Ret t i l  at 
rrilicrre enhver P lo v , saavel i deus enkelte 
Dele, som i dens Arbeide, uden at dens Eier 
derved maa vise sig krankel, da det er os
"WMW?
somme og ofte meget besv-erl.g- S t.U .n g  saa. 
ledes f / ra n d r -S .  a l «U- '«
paa G roeSm arken, " " "  ^ lo t st >
de m . der havde noget saregent ved s ig . paa
den skjorlerede M a rk .
" )  M in d re  end to S t r im le r  burde ikke p lo ies . 
da del kunde vcrre T ilfc r ld e t. a l den soregaaen. 
de P lo v  itke lagde sin S -n m m e l saaledeS . a t 
der va r PladS t i l  den efterfolgend s. L-ed fo r .  
ste O m gang stulde P loven  allsaa skaffe sig 
P la d s  og ved den anden sorst dedommeS.
Ud^.
Z7 Z
Alle blot om Sandhed og vore AnndskabLrS 
Forseelse ar gjsre.
' 5) Enhver Plov forsoges, som allerede anfort 
t i l let og dyb Plsining, for at erfare, om den 
maaffe er iscrr stikket kil eer af disse Arbei- 
der. — Let Plsining kunde v i kalde fra 2 t il 
4 Tommers Dybde; dyb P lsining fra 4 til 
7 Tommer og derover.
s ) Ved den lette Plotning kunde Ploistrimler- 
ne, som man v i l ,  gives fra 9 kil r -  Tom­
mers Bredde; ved den dybe Plotning ansees 
2 TonnnerS Brede bedst.
7 ) PloistrimlenS Brede maales fra  Langjernet 
t i l  den sidst dannede Fures Kant.
8) Ploistrimmelens Tykkelse, eller Furens D yb ­
de maales ved Landsiden, uden al tilfældige 
Forhoininger paa Jordsmonnets Overflade, 
maae komme i Betragtning.
9) Fslgende SporgSmaal maae ved Forsogene 
besvares:
0) Hvad Kraftanstramgelse maae Hestene an­
vende paa en Ploistrimmel af given Brede 
- vg Tykkelse?
l>) Vender Ploven den afstaarne S trim m el 
fuldkommen eller saecteS den paa Kant? 
c) G jor Ploven reent Lrbeidt, 2: oplofler 
' og hrnlLgger ben ordentlig al den Jord, 
som Langjernel og Skjcrrel losner?
3 7 4
<Y Af,7j<rrer den strim m elen perpendieulair 
ved Landsiden vg horijvntal paa Furens 
Bund/ altsaa ikke dybere vcd den ene end 
ved den anden Side?
e) E r denS Gang stadig, saa at selv den min« 
dre Avede kan styre den, eller behover den 
sop at arbejde gydt en fuldkommen over 
Haand?
s) Gaaer den paa N « fe n , eller hv ile r den 
paa sin N akke*).
?) E r Plovens Construetio« simpel og st«rk? 
,p )  Hestenes Kraftanstrengelse udsindeS ved at 
iagttage det Punkt, hvori Viseren paa Kraft« 
maaleren langst forbliver. Dens Afvigelser/ 
saavel t i l  Plovens Fordeel fom Skade, der 
ved tilfaldtge Omstrndigheder foraarsages, 
komme ikke i Betragtning.
H t) Plovene knnde gives Earacteer for den Maa« 
d r, hvorpaa de ved deres Arbeide, besvare 
hme GporgSmaal og disse Caraclerer kunde
*) Jstedetfor di-se i vor Egn scrdvanlige Udtrpk, 
foresiaaer jeg for Fremtiden at sige: Ploven 
gager paq l^agen eller paa Hoelen. Dette 
er meget bedre betegnende. Lobcls Bagdeek 
kan me^et godt betegnes vcd Plovens Heel. og 
bels Fordeel, hvorpaa Skioeret sattes, kalde- 
Laaen. Stileret kan ansees som Skoen paq 
denne Laae, og naar Ploven egcmijg hviler 
»aa dette, kan gode siges, at den gaaer paa 
«aam, Vdz.
udtrykkkes, foruden med O rd, ogsaa med 
T a l, f. Ex. o, r, 2, z. Ved hvis Summe­
ring en Hovedcharacter kunde udfindes.
Senere vedtog man endnu, at dersom en 
P lov forrettede et eller andet Arbeide paa 
hsist udmarker Maade, saa kunde den derfor 
erholde 4.
DiSse pralinunaire Destemmelser forsyne- 
des mcd samtlige Tilstadevarendes Underflrivter.
Dcrnast foreslog jeg (Drelvsen), at en For­
mand t i l  at styre denne Dags Arbejder og For­
handlinger, samt nogle Dommere t i l  at paaagte 
Plovenes Gang, og, efter Overlag med de ovrlge 
Tilstadevarende, at falde Dom, — hvorved da En- 
hver kunde gjore vpmarksom paa de Fortrin  og 
M angler han opdagede — fluide „alges. —  ? ,l 
Observatorer og Dommere valgtes H r. Justitsraad 
og Stutmester Nielsen, H r. Professor Hornemann, 
som i mange Aar har varet Landhunsholdningssel- 
fladers Secretair og Hr. Mekanicus W,nstrup, der 
selv forfardiger mange P love; t i l  at lede Forsage- 
ne valgtes disse Tidenders Udgiver.
Fiorten Plove forsegles, nemlig:
0) H lu lp love.
1) En jyd fl Tvheste Plov, sendt t i l  Strandmol- 
len fra een a f Jyllands udmarkede Agerdyr­
kere ved Aarhuus.
2) E.r P lov fra A lS , tilhorcnde H r. Wlsmcr, 
Eier a f Aggershvile.
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z) En Plov forfatrdi'gkt af Hr. Winstrnp.
4) Den bekjendte Coockste Pakenkplov, med ta 
Hiul under Aasen, og et bag under Plovle« 
gemet, laant fra det Classtnste Institut.
;) En siarllandst Airehesteplov.
b) Srylteplove.
6) En brabandst Stylteplov r netop den samme 
som Schwerts saa overmande meget roser i . 
sit Skrivt om del belgiske Agerbrug. Denne 
Plov tilhorer Hr. Just. Nielsen, 
c) plove uden Hjul eller Svingplove.
En baileysk Plov, forstrrdiget ho« Hr. Inst. 
Nielsen ester den af mig fra Engeland for­
skrevne haileyste Plov.
g) En Svingplov af en anden Construction til« 
horende samme.
§) En skotsk Plov med convex Muldfiel, tilho, 
rende samme.
En baileyst Plov, forfocrdiget paa Strand, 
mollen ester samme Plov som No. 6 *).
,1) En Svingplov af Hjulmand Iorgen Han« 
senS i Emdrnp **). Denne Plov har en Jern 
beflagen Tecremuldfield, og er af den Slag«
* )  A lle  de h id til a n fo r te  P lo v e  uden H ju l«  saavek,
* som No. z. 4 °g og 12 have samtligen stodte 
Jernmuldfiele m. m. Ud g,
* ')  Den var sorfardiget af Thorder Danielsen. e?n 
af de tre JSleendere, som ifolae Hs. Majesi»k« 
Vesaling, ere hidkomne, for under Lanohuuo,
B e d ø m m e l s e
over
de ved P l e j n i n g  en d. I 2 t e  A p r i l  1 8 2 0  p r o v e d s  P l o v e .
(Nye Lanboecononiiffe Tidender, 2 B. 3 H. S. 377).
Paa Grues- Paa Leer-
K raft-marken. imarken.
R o . P lo is trim -lens




Tyk- Bre- Tyk- B re-
kelse. de. kelse. de. ^Lpb.
Den jydske i. 3 9 r 18 >
Hjulplov. 6 9 3 5
Alsinger- 2 . 2 9 1 6
ploven paa 4 s 11 2 5
Hjul.
-
Hr. W in -  
s tru p s  P lo v
3 . sz 10 ! 1 9
paa Hjul.
Be m « r k tt i tt g e r.
Ploistrimlen ujevn afskaaren . . . 
Gangen ustadig, som Folge af al den
gik paa T a a e n ....................
Vendte Ploistrimlen temmelig godt
Dens Construcrion er ikke simpel 
men Ploven forresten sierrk. ___
Carac-
ter.
Renser ikkun maadeligt . . . .  
Ploistrimlen ujevn afskaaren . . .
Stadig G a n g ..............................
Vendte f l e t ...................................
Alt hvad her er anfort om denne 
Plov, gjelder blot for den leire Plot­
ning, da den derimod ved dyb Plotning 
ei gik stadig men paa Taaen og vendte 
siet.
Dens Construction var ikke simpel 





Renser Fliren godt . . . : . 
Alskjarrer Ploistrimlen godt . . .
Stadig G a n g ..............................
Vender godt ..............................
Simpel Construction, let at stille, 
men synes som Hjulplov mindre stark.
^







Tyk- Bre- Tyk- Bre-
kelse. de. kelse. de. Lpd.
Coocks Pa> 4 - 3 9 16
rent Plov. 4 Z 9 26
6 - 9 36 l
6 92 25
En surt- 5. 4 ia 23
landffHjul- 6 »o zo
plov fta 
Lundtofte.
Brabandsk 6. 2Z 8^ 16










Baileysk 7 - 3z ,2 ,6
Plov fra sz ,2 25
Hr. Just. 6Z 9 24
Nielsen. 6 10 19
Bemærkninger .
Renser Furen s ie t.........................
Afskja-rer ikke Ploistrimlen ganske godt
Ustadig G a n g ..............................
Vender meget f l e t .........................
Den er ikke let at stille, sta-rk bygt, 
men gik paa Taaen.
Renser temmelig godt .  ̂  ̂  ̂  ̂
Afstsirrer ikke ret godt . . . ^
Stadig G a n g ..............................
Vender temmelig godt . . . .
— 2kke simpel.
Renser nogenledes . . . .  " I   ̂
Asskjcrrer ikke Ploistrimlen ganske hori­
sontal og perpendiculair . .
Nogenlunde stadig..........................
Vender flet . .........................
Renser Furen udmærket godt . 
Afskærer Strimlen godt . . .  ̂
Har sårdeles stadig Gang . . 
























*) Ved denne Plov, svin SchwerK anbefaler, bor anmcrrkes, at den formodentlig ikke er stikket lil^  
en Grcrsinark. og ikke beregnet dertil, da Belgierne ikke lade deres Jorder hvile. Den an. 


















a f anden 
Kon  stime« 







Renser maadeligt . . . . . .
Afstjcrrer m a a d e l ig t ......................
Temmelig staoig Gang paa Ha-len . 
Vender godt . . . . . . . .
S im pe l og stark.
En skotst 
P lov  med 
convex 








Renser ikke godt . . . . . .
Afstjaerer nogenlunde godt . . .
S tad ig  Gang . . . . . . .
Vender godt . . . . . . .
S im pe l og staerk.
B a ile y s t^  









' 1 8 '
24
17 Z  alle Dele som Just. R . Nielsens
S v in gp lov  
a f Jsrgen 
Hansens 
Arbeide.













Renser Furen temmelig godt . . 
Afstja-rer S trim len  godt . . . .
S tad ig  G a n g ..................................
Vender ganske godt . . . . .
S im pe l og stan-k; var ikke tilstidt.
S v in gp lov  







Renser Furen temmelig god, : .  
Afstjcrrer S trim le n  godt . . . .  
Temmelig stadig Gang . . . .
Vender temmelig godt . . . .
























.a'ltsaa <>llod Jorden at f«ste sig dertil. Im id lertid  syneS det »ist, at Schwectz, da han satte 
itzrnne. Plov »vk.rst, nexpe har kjendt den smaljke eller baile-st« Plov. Ud g.
strups
Svmgplov.
E n  Plov 
fra  Hol« 
sieindorg.
No.






















Renser Furen godt . . . ' .  . 
Afstjaerer S trim len godt . . . .
Temmelig s t a d i g ..............................
Vender g o d t ....................................
S im pe l vg sia:rk.
Skjcrrets Rerning, som maaste. er 
fornoden, na»c den bruges som H ju l­














Renser ikkun maadeligt . . . .  
Afstjaerer Strim len temmelig godt .
Gangen ikke Å n d ig ..............................
Denver flet ........................................
















Svingplove, som v i betegne ved Navnet, en
Fiederplov.
i r )  En S v in g p lo v , ogsaa med beflagen ?r«e. 
muldsield a f O le Madsens ArbeWe og tilhs« 
rende H r. Thomsen paa Wesselsminde. En 
Fiederplov.
, i z )  En Svingp lov a f H r. W instrnps Arbeide, 
den samme, som allerede under No- z er an« 
fo rt blandt H julplovene, og ifolge sin lige 
Aas kan bruges baade som H ju lp lo v , og 
uden H ju l.
14) En P lov fra Holstenborg, med concav ube« 
siagen M uld fie l og ubeflagen Landside. 
Forssgene begyndtes paa en treaarig Grers« 
mark; hosstaaende Tabel med vedfsiede BemLrk« 
Ninger viser Udfaldet.
Efterår de, der havde iagttaget Plovenes 
" G ang, havde konfereret, indbodes samtlige T ils i« ' 
devcrrende t i l  at underskrive.
Strandmsllcn den 12te April 1820.
C o l l i n .  A r e n t j .  N i e l s e n .  H a r b o u .  
I .  W.  H o r n n e m a n n .  B . F . R v n n e .  N» 
H v i l e n .  L. H o l m b l a d .  M y h r e .  H.  C. 
H r s t e d .  I .  J o h a n s e n .  C. A. T h o m s e n .  
W i s  mer- Ko ch .  F r .  de C o n i n c h .  O.
W i n s l r u p .  B a n n o w .  D r e w s e n .  C.
V i b o r g .  H.  R i c h t e r .
bvldnjngssclstabets Bestyrelse at undervises. Ple. 
pen forer han med sig t i l  sit Fodeland. U d g.
